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ィッツ腫瘍の1例 石原藤太郎 。大島 升 ・山
科昭彦(大 阪逓信)




16.腎孟乳頭腫の1例 森脇 宏(神 戸医大)
17.腎孟腫瘍、尿管腫瘍の各1例 新谷 浩 。喜多
芳武 ・河合裕太郎(関西医大)












場 所 大阪市東区法円坂町 国 立 大 阪 病 院
演題締切 昭和34年9月5日(土)
大阪大学医学部泌尿器科教室 前 川 正 信 宛
関西地方会員は年額200円の会費を収めていただぎますので・本年度分未納の方或は新入会の方は京大又
は阪大泌尿器科の係までお届け下さい.
